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SÍLABO DEL CURSO  FUNDAMENTOS DE GERENCIA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso fundamento de gerencia es de naturaleza teórico-práctico y ha sido diseñado para brindar al estudiante de Ingeniería 
empresarial la base conceptual indispensable para una práctica gerencial ayudándole a conocer de manera analítica y sistémica la 
forma como operan las organizaciones de hoy en día. Para lo cual es necesario desarrollar y comprender el proceso administrativo, así 
como relacionar teorías organizacionales con hechos concretos y prácticos en la toma de decisiones gerenciales en un entorno 
cada vez más cambiante e inestable. Tomando en cuenta los nuevos enfoques y herramientas administrativas que se vienen aplicando 
en el ambiente local y global por la gerencia moderna. 
Temas principales: Los niveles organizacionales, Habilidades del Gerente de hoy, Nuevos retos gerenciales, tendencias actuales de la 
administración, características de la administración, la Teoría General de la Administración y enfoques tradicionales, El macro y 
micro entorno, las funciones del proceso administrativo: Elementos de la planeación, toma de decisiones, estructura organizacional, 
actividades de dirección y el control en la acción empresarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe técnico usando las matrices y procedimientos que maximicen la toma de 
decisiones gerenciales respecto a la planeación, organización, dirección y control de una empresa de la localidad. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:HISTORIA Y 
PENSAMIENTO ACTUAL DE LA 
ADMINISTRACION 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante elabora un cuadro comparativo de 
los enfoques y variables del ambiente 
identificando su relación e influencia en la 
gestión empresarial 
1 
Presentación del Docente 
 
Presentación del silabo, expectativas del curso 
El  fundamento de gerencia 
2 
 Antecedentes históricos de la administración 
 Estado actual de la Teoría General de la Administración 
 Variables intervinientes 
 Principales enfoques de la administración 
3 
 
 La administración y gerencia, conceptos e importancia 
 Habilidades gerenciales Niveles organizacionales 
4 
Nuevas tendencias de la Administración 
- El macro y micro ambiente 
- Importancia del 
ambiente externo 
- Variables del ambiente. 
- Evaluación T1 
II 
 
Nombre de Unidad II: FUNCIONES DEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA 
PLANEACION EN LA ACCION 
EMPRESARIAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante identifica los elementos de la 
planeación de una empresa de su localidad 
empleando las herramientas para su análisis 
de forma coherente 
5 
 Las funciones del 
proceso administrativo y los niveles organizacionales 
 La planeación vs improvisación 
Objetivos y metas organizacionales 
6 
Elementos de la planeación 
- La planeación estratégica 
7 
 
Toma de decisiones 
 Marices de Diagnostico 
 La matriz FODA 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre  de  Unidad  III: FUNCIONES  9 Diseño y estructura organizacional 
 
 
DEL  PROCESO  ADMINISTRATIVO  
:ORGANIZACIÓN,  DIRECCION  EN  LA  
ACCION EMPRESARIAL 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad el 
estudiante  será capaz de conocer  y estructurar 
el diseño organizacional de la empresa de 
acuerdo a la estrategia así como identifica el 
estilo de dirección  de una empresa de su 
localidad, de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos. 
Piedras angulares de organización 
Tipos de organización 
Manuales administrativos 
10 
La dirección en las organizaciones 
 La comunicación interpersonal en las 
organizaciones 
 Tipos de comunicación 
11 
 
El liderazgo, teorías y estilos de lideres 
12 
Motivacion 
Teorias de motivación 
Trabajo en equipo 
Cultura y clima organizacional 
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: El control en la acción 
empresarial 
Logro de Unidad: Al finalizar de la unidad el 
estudiante identifica a las  empresas nacionales 
o internacional que lograron aplicar una 
tendencia administrativa moderna demostrando 
su cambio organizacional, de manera coherente 
13 
El control y sus elementos 
El control y los niveles 
organizacionales 
Proceso de control en las organizaciones 
14 
El control financiero 
Auditorias 
15 
 
Exposición de los Trabajos de Investigación  
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO              AÑO 
1 658 STON/A 
 
Stoner, James 
 
Administración 
 
                1996 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------------------                   --------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
